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 گردد. امتحانات در تیموفق عدم و یروان دیشد اختلالات به منجر تواندیم که است انیدانشجو یاساس مشکل امتحانات از یناش اضطراب هدف: و زمینه
 بود. 1295 سال در کرمان یپزشک علوم دانشگاه یپزشکدندان انیدانشجو در امتحان از یناش اضطراب زانیم یبررس ،قیتحق نیا انجام از هدف
 ،بودند شده انتخاب یسرشمار صورت به که کرمان یپزشک علوم دانشگاه یپزشک دندان انیدانشجو یرو بر حاضر یفیتوص -یمقطع مطالعه کار: روش
 31 استاندارد نامهپرسش و امتحان نوع آن، کاهش روش و اضطراب علت ،یشخص اطلاعات متشکل از ای نامهپرسش اطلاعات یورآجمع روش شد. انجام
 سطح در یخط ونیرگرس و t هایآزمون و SSPS یآمار افزار نرم توسط یآورجمع از پس هاداده .ودب regrebleipS امتحان باضطرا سنجش یالؤس
 گرفت. قرار لیتحل و هیتجز مورد 3/13 یداریمعن
 نیانگیم .کردندیم یزندگ خود نوالدی بادرصد  79/57 .بودندسال  11/57 ± 1/15 یسن نیانگیم با مرددرصد از شرکت کنندگان مطالعه  61/71 ها:افتهی
 ترس ،امتحان اضطراب علت نیاول و ورزش ،افراددرصد  39/39 فراغت اوقات در کار ناولی .به دست آمد 31 حداکثر از 73/21 ± 35/71 نامهپرسش نمره
 نیز اضطراب کاهش عامل نیترعیشا و اضطرابمنجر به  امتحان نوع نیشتریب افراددرصد  31/32 در ترم انیاپ ینظر امتحانات بود. یقبول نمره اوردنین از
 یداریمعن یآمار ارتباط سن و جنس ،ییدانشجو کار هل،أت تیوضع دانشجو، یلیتحص سال با امتحان اضطراب شدت نمره نیانگیم نیب بود. دوستان دنید
 .وجود داشت یدار یمعن یآمار ارتباط نامهپرسش نمره نیانگیم و یزندگ نمکا نیب، اما نشد مشاهده
 اضطراب کاهش یهاروش آموزش نیبنابرا بودند. امتحان از یناش اضطراب از یدرجات یدارا حاضر قیتحق شرکت کننده در انیدانشجو :گیرینتیجه
 شود.یم هیتوص نظرصاحب افراد توسط یلیتحص ترم طول در امتحان
 کرمان ،یپزشکدندان انیوجدانش امتحان، اضطراب :هاواژه کلید
 مقاله کوتاه مقاله کوتاه
 چهارم شمارهیازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 مقدمه
 افراد که هستند یجد یها یماریب یاضطراب اختلالات
 یدارا اختلالات نیا از کدام هر باشند. یم مبتلا آن به یادیز
 مایه درون ها آن تمام اما ،باشند یم یاختصاص ینیبال یها یژگیو
با  دارند. هراس و یمنطق ریغ و دیشد استرس از یمشترک
 عیوقا علت به فیخف نسبتبه  یها اضطراب که  نیا وجود
 یول ،شود یم جادیا شغل از یناش مشکلات مانند زا تنش
 معالجه عدم صورت در ،بوده رحم یب مزمن یاضطراب تلااختلا
 خواب و کارکرد در اختلال به منجر رونده شیپبه صورت 
 یهمپوشان گریکدی با که یاضطراب عیشا اختلال دو د.گرد یم
 یعموم اضطراب اختلال و) cinaP( کیپان اختلال ،دارند زین
 شیب هراس و العاده فوق ترس احساس کیپان لاختلا در است.
 دارد. وجود شود، یم تکرار لیدل و علت بدون که حد از
 یلیخ مبتلا افراد و دارد یشتریب وعیش یعموم اضطراب اختلال
 نیا کنند. یم تجربه را اضطراب جامعه افراد ریسا از شتریب
 یبرخ در که یا شده ییبزرگنما مزمن تنش و ینگران با اختلال
 در و دهد یم نشان را خود است علت بدون کاملبه طور  موارد
 روزمره یکارها انجام در اشکال و یناتوان سبب دیشد حالات
 ).5-9( شود یم
 انیدانشجو در یاساس یمشکل امتحانات از یناش اضطراب
 و یروان دیشد مشکلات به منجر تواند یم که است دانشگاه
 انیدانشجو از یاریبس و )3( گردد امتحانات در تیموفق عدم
 ارتباط ).1( برند یم رنج امتحان از یناش اضطراب از ها دانشگاه
، )6( قلب ضربان و +DC یها تیلنفوس تعداد نیب یمثبت
 از یناش اضطراب با قلب ضربان و خون فشار نیب نینهمچ
 ). 7( است شده مشاهده امتحان
 امتحان از یناش اضطراب که گزارش کرد eenamiaM
 قیطر از دهایسریگل یتر مانند خون یها یچرب شیافزا سبب
 تفاوت امتحان نوع و شود یم خودکار یعصب ستمیس کیتحر
 بیترت نیبد ؛دارد افراد خون دیسریگل یتر زانیم در یدار یمعن
 یینها امتحانات از شتریب یا دوره امتحانات دراین میزان  که
 عوامل و اضطراب زانیم همکاران و tamhsaH). 1( است
 SAV توسط یپزشک انیدانشجو در را آن کننده جادیا
 دادند نشان و کردند یریگ اندازه) elacs eugolana lausiV(
 36 ± 11برابر با  امتحانات از یناش اضطراب زانیم نیشتریب که
 32/1( دروس ادیز حجم آن کننده جادیا عوامل نتری مهم و
 یطولان و درصد) 32/3( یکیزیف یها تیفعال فقداندرصد)، 
 ). 2( بود درصد) 77/1( امتحانات بازه بودن
 در امتحان استرس که دادند نشان همکاران و lazfA
 دوم سال از شتریب آخر سال و چهارم سال یپزشک انیدانشجو
 استرس زانیم مجموع در که گرفتند جهینت ها ن. آبود سوم و
 ).35( باشد می بالا نانآ مطالعه مورد انیدانشجو در امتحان
 یرو بر را کیستماتیس یمرورهمکاران  و mehazlA
 استرس زانیم مورد در سیانگل در شده جامان مطالعات
 استرس أمنش نیتر مهم. ندداد انجام یپزشک دندان انیدانشجو
). 55( بود انینشجودا امتحانات ،مقالات نیا در شده گزارش
 یپزشک انیدانشجو در امتحان اضطراب همکاران و sataL
 نیا در انیدانشجو که دادند نشان و کردند یبررس را بلگراد
و  دارند را امتحان اضطراب از یمتوسط زانیم قیتحق
 پسر انیدانشجو از شتریب یدار یمعن طور به دختر انیدانشجو
  ).15( باشند می امتحان اضطراب دچار
 امتحان تیاهم با امتحان اضطراب که کند ها بیان می بررسی
 و illeratsoC پژوهشبر اساس  ).95( دارد یمیمستق ارتباط
 اختلالات شیافزا سبب یدانشگاه امتحانات استرس ،iastaP
 شده ونانی یها دانشگاه از یبرخ در دختر انیدانشجو ییغذا
 تیموفق و یمداکار کاهش باعث امتحان اضطراب ).35( است
 کاهش جهت یدرمان ثرؤم یها برنامه. شود یم یلیتحص
 تیاولو و است گسترش حال در اضطراب امتحان بد عوارض
 باشد یم دهندگان موزشآ و شناسان روان مشاوران، یبرا یمهم
 ).15(
 سه به توان یم را یپزشک دندان انیدانشجو آموزش دوره
 آموزش دوره و کینیکل یپر آموزش دوره ،هیپا علوم دوره
 را خود یژگیو ها دوره نیا از کدام هر کرد. یبند میتقس ینیبال
 دروس یرو بر یشتریب تمرکز هیپا علوم دوران در دارند.
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 رشته با چندانی تفاوت شده انجام امتحانات و بوده ینظر
 و کینیکل یپر آموزش دوره در امتحانات .دندار یکپزش
 یعمل امتحان فرایند است. یعمل و ینظر امتحان شامل کینیکل
 بر شده انجام یکارها و ینظر یها آموخته از امتحان شامل
 را یشتریب اضطراب زانیم است ممکن که باشد می ماریب یرو
  کند. جادیا دانشجو در
 که داد نشان دسترس در یجستجو یموتورها در جستجو
 حاضر پژوهش نیبنابرا است. شده پرداخته کمتر مقوله نیا به
 انیدانشجو در امتحان از یناش اضطراب یبررس هدف با
 یبرخ با آن ارتباط و کرماندانشگاه علوم پزشکی  یپزشک دندان




 هیکل بر روی یلتحلی -یفیتوص -یمقطع پژوهشاین 
 شد. انجام 1295در سال  یپزشک دندان دانشکده انیدانشجو
 و شد حاضر انیدانشجو درس کلاس انیپا در پژوهشگر ابتدا
 سپس .داد حیتوض انیدانشجو یبرا را طرح نیا انجام از هدف
 انجام زمان شدند. طرح وارد یکتب موافقت کسب با دانشجویان
جلسه تکمیل و ها در همان  نامه پرسش بود. رمت مهین در طرح
 و ییپاسخگو مادهآ پژوهشگر مدت تمام در. گردیدآوری  جمع
 اطلاعات بخش دو شامل نامه پرسش بود. انیدانشجو ییراهنما
 بود. regrebleipS اضطراب سنجش نامه پرسش و کیدموگراف
 باًیتقر اساس بر( که است الؤس 31 شامل نامه پرسش نیا
 5 نمره شود. یم یگذار نمره 3 تا 5 از )شهیهم باًیرتق تا هرگز،
 نیبد .است الؤس در مشکل نیشتریب 3 نمره و مشکل نیکمتر
 امتحان از یناش اضطراب شدت انگریب شتریب نمرات که بیترت
 regrebleipS توسط 3125 سال در نامه پرسش نیا است.
 به جینتا و ندارد یصیتشخنقطه برش  آزمون نیا شد. یمعرف
  .)65( شود یم ریتفس یا سهیمقا تورص
 و هنرمند زاده یمهراب توسط نامه پرسش ییایپا و ییروا
 بیترته ب آن ییایپا و ییروا بیضر و انجام مقدم انیکاظم
 هم نامه پرسش انیپا در ).75( است شده گزارش 3/62 و 3/62
 اضطراب و تنش یامتحان نوع چه که نیا بر یمبن الؤس 3
 چه اضطراب کاهش یبرا دانشجو ؟،کند یم جادیا یشتریب
؟ و کند یم جادیا یشتریب اضطراب ها بخش کدام؟، دارد یروش
 از پس ها داده .گردید مطرح باز الؤس کی و اضطراب علت
 15 نسخه SSPS یآمار افزار نرمبا استفاده از  یآور جمع
 های آزمون و )LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,81 noisrev(
 مورد 3/13 یدار یمعن طحس در یخط ونیگرسو ر t یآمار
 گرفت. قرار لیتحل و هیتجز
 
 ها یافته
 نامه پرسش نیا به نفر 175 ،یپزشک دندان یدانشجو 311 از
اطلاعات برخی  ).درصد 27/31 ییپاسخگو (درصد دادند پاسخ
 ارایه شده است. 5از متغیرهای دموگرافیک در جدول 
 
 دموگرافیک متغیرهای از برخی حسب بر افراد مطلق و نسبی فراوانی: 5 جدول
 درصد تعداد متغیر
 جنس
 61/71 22 مرد
 93/93 67 زن
 هلأت وضعیت
 51/57 935 مجرد
 15/21 19 هلأمت
 دانشجویی کار
 25/13 39 دارد









 6/21 55 منزل








 1/35 2 اول
 35/21 15 دوم
 15/61 99 سوم
 51/57 19 چهارم
 31/11 93 پنجم
 25/13 39 ششم
 
نمره  حداکثر از 73/21 ± 35/71 نامه پرسش نمره نیانگیم
 نمره اوردنین از ترس ،امتحان اضطراب علت ناولی .بود 31
 ،درصد 31/32 در ترم انیپا ینظر امتحانات بود. یقبول
  ECSO امتحانات و درصد 51/39 در یعمل امتحانات
 در) noitanimaxe lacinilc derutcurts evitcejbO(
 سبب که بود یامتحان نوع نیشتریب افراددرصد  35/37
 ودرصد  26/37 در یجراح بخش امتحانات شد. یم راباضط
 یبخش نیاول افراد درصد 7/33 در یپاتولوژ بخش امتحانات
 که یکار نیاول .ندشد یم اضطرابمنجر به  که بودند
 که کارهایی و دادند یم انجام فراغت اوقات در انیدانشجو
 دش یم انجام اتامتحان بازه در امتحان اضطراب کاهش جهت
  است. آمده 1 جدول در
 
 امتحان اضطراب کاهش های روش و فراغت اوقات گذران نحوه حسب بر کننده شرکت افراد فراوانی: 1 جدول
 درصد تعداد متغیر
 فراغت اوقات گذران نحوه
 39/61 31 ورزش
 11/71 31 موسیقی
 51/35 79 کامپپوتر با کار
 95/57 31 درسی غیر کتب مطالعه
 9/93 6 نقاشی
 5/57 9 دستی کارهای انجام
 3/11 5 غیره
 امتحان اضطراب کاهش روش
 21/35 51 دوستان دیدن
 75/35 39 دوستان به زدن زنگ
 65/71 21 موسیقی به دادن گوش
 15/33 51 زدن قدم
 55/93 31 امتحان مهم مطالب مرور
 7/93 95 دعا و نماز
 1/57 35 ملایم و سبک ورزشی حرکات
 3/11 5 آرامی تن تمرینات
 
 73/11 ± 55/51 پسر انیدانشجو در نامه پرسش نمره نیانگیم
 ، اما بین دو جنسبود 63/62 ± 2/99 دختر اندانشجوی در و
 نمره نیانگیم). P=  3/163( نشد مشاهده یدار یمعن اختلاف
 که افرادی و 31/71 ± 15/35برابر با  کردند یم کار که یافراد
 گروه دو نیا نبی .بود 63/27 ± 35/55 اشتغال نداشتند برابر با
  ).P=  3/715وجود نداشت ( یدار یمعن یآمار تفاوت
 کردند یم یزندگ خانواده با که یافراد نامهپرسش نمره نیانگیم
 یجاریاست منازل و خوابگاه ساکن که یافراد و 13/36 ± 2/65
 نبی .بود 23/29 ± 55/65 کردندیم یزندگ دوستان با ای و بودند
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 تیوضع دانشجو، یلیتحص سال با نامه پرسش نمره نیانگیم
 مشاهده یدار یمعن یآمار ارتباط سن و ییدانشجو کار ،لهأت
 یآمار ارتباط نامه پرسش نمره نیانگیم و یزندگ مکان نیب نشد.
 ).9 (جدول) P=  3/213وجود داشت ( یدار یمعن
 
 امتحان اضطراب میزان با دموگرافیک متغیرهای ارتباط: 9 جدول
 داری معنی سطح B متغیر
 3/126 3/297 جنس
 3/559 3/636 سن
 3/291 9/219 هلأت وضعیت
 3/115 -5/333 تحصیلی سال
 *3/113 1/155 سکونت محل
 3/715 -9/126 دانشجویی کار
 3/713 3/513 معدل
 * دارای سطح معنی داری می باشد.
درصد  93/33، الاتؤس از کدام هر به یپاسخده نظر از
 احساس ،برم یم انیپا به را امتحانات یوقت( 5 الؤس به افراد
 کنم یم رزو(آ 15 الؤسدرصد به  79/37)، کنم یم رامشآ
 در( 1 الؤس درصد به 51/39 و نکند) تیاذ مرا ادیز امتحانات
 باًیتقر« پاسخ) کنم یم یناراحت و یشفتگآ احساس امتحان هنگام
 بودند. داده را »شهیهم
 احساس امتحانات (در 1 الؤس به درصد 31/31 اسخپ
 درصد 33/39، کرد) نخواهم تمام را دانشکده وقت چیه کنم یم
 تر آشفته ،کنم یم تلاش امتحان یبرا شتریب (هرچه 6 الؤس به
 در یوقت نظرمه (ب 35 الؤس بهدرصد  19/31 و شوم) یم
» هرگز باًیتقر« )خورم یم شکست ،کنم یم تلاش مهم امتحانات
 .بود
 
 گیری نتیجه و بحث
 با همراه توانند یم مشخص طوره ب یاحساس یها واکنش
 شدن وردآبر ای و یابیارز حال در انسان که دنباش ییها تیموقع
عدم آمادگی و یا  احساس که یابیارز از مرحله هر در .است
ناراحتی و ، وجود داشته باشداز موفقیت  عدم اطمینان
در صورت وجود آمادگی  عکس برو  یابد شدت میافسردگی 
 نفس، به اعتماد مانند یشتریب مثبت احساسات ،و ارایه خوب
 ترس نوع کی امتحان اضطراب .شود ایجاد می جانیه و غرور
 ).15( است )aibohp laicoS( یاجتماع
 73/21 ± 35/71 امتحان اضطراب نمره نیانگیم حاضر قیتحق در
 ندارد برش نقطه نامه پرسش نای .به دست آمد 31 حداکثر از
 نظره ب اما ،کرد یعلم اظهارنظر نمره نیانگیم مورد در بتوان که
 از یدرجات مجموع در کننده شرکت انیدانشجو که رسد یم
 اضطراب نمره نیانگیم .کنند یم تجربه را امتحان اضطراب
 تفاوت اگرچه بود، دختران از شتریب پسر انیدانشجو امتحان
 پژوهش با که نشد مشاهده ها آن نیب یدار یمعن یآمار
 نشان adnewmawM. مطابقت دارد) 25( adnewmawM
 وجود یدار یمعن یآمار تفاوت پسران و دختران نیبکه  داد
رضازاده و  )،35( و همکاران lazfA پژوهش با و )25( ردندا
 دختران دادند نشان که )65( همکاران و یموسو) و 15توکلی (
مشخص شده است  .دارد همخوانی ،دارند یشتریب اضطراب
 نشان به یشتریب لیتما دارند، امتحان اضطراب که یدختران
 در را خود یابیارز ،شتهدا پسران به نسبت خود احساسات دادن
 واقع در که یحال در ،کنند یم یابیارز یمنف امتحان مورد
 در اضطراب نشدن دار یمعن علت ).31( ستین گونه نیا
 دختران یدرس شتریب یمادگآ دیشا دختر و پسر انیدانشجو
 باشد.
 معدل با اضطراب نمره نیانگیم نیب حاضر پژوهش در
 اضطراب یعنی نشد. مشاهده یدار یمعن آماری ارتباط دانشجو
 د.باش اثرگذار انیدانشجو یمداکار یرو بود نتوانسته امتحان
 و )51( و همکاران پور یلشکر مطالعه با حاصل شده جینتا
 هب امتحان اضطراب دادند نشان که )65( همکاران و یموسو
 با و رتیمغا ،گذارد یم اثر یدرس ییتوانا یرو یدار یمعن طور
 و) 91( adnewmawM ،)11( همکاران و مهرگان مطالعه
 یمداکار با امتحان اضطراب نیب که )31( ravecoH و remiZ
 دارد. مطابقت نکردند، مشاهده دار یمعن یآمار ارتباط یلیتحص
 چهارم شمارهیازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 و الاب دانش با افراد است شده گزارش که  نیا به توجه با
 )15( رندیگ یم قرار امتحان اضطراب ریثأت تحت کمتر هوشزیت
 باهوش افراد از یپزشک دندان انیدانشجو معمول به طور و
 نمود. هیتوج را رتیمغا نیا بتوان دیشا ،باشند یم
 یآمار ارتباط امتحان اضطراب و یلیتحص سال نیب
 )15(توکلی  و رضازاده مطالعه با که نشد مشاهده یدار یمعن
 دادند نشان که همکاران و lazfA مطالعه با وهمخوانی 
 ،)35( داشتند یشتریب اضطراب آخر و چهارم سال انیدانشجو
و  lazfA مطالعه که است ذکره ب لازم البته مغایرت دارد.
 علت ).35( بود کرده یبررس را یعموم راباضطهمکاران 
درصد  95/35 در حاضر مطالعه در اضطراب امتحان یاصل
 زین همکاران و peednarP بود. درس نکردن پاس ،انیدانشجو
 انیدانشجو در اضطراب عامل را دروس نکردن پاس از ترس
 نیهمچن ).11( کردند گزارش هند یپزشک دندان
 در استرس عامل نیتر یاصل siraviD و uoluoponorhcyloP
 کرد ذکر دروس شدن مردود از ترس را یونانی انیدانشجو
  دارد. مطابقت حاضر مطالعه با که )61(
 کاهش جهت کار نیاول بر اساس نتایج مطالعه حاضر،
 دوستان دنید ،انیدانشجودرصد  71/33 در امتحان اضطراب
 در را یدرون زهیانگ شیافزا و دعا همکاران و lazfA بود.
 اضطراب کاهش عوامل از یپزشک انیدانشجودرصد  11/39
 نیشتریب حاضر پژوهش در ).35( کردند گزارش امتحان
 26/37( بود یجراح بخش انیدانشجودر  امتحان اضطراب
 یجراح درس ادیز حجم ،موضوع نیا علت دیشا .درصد)
 امتحانات و درصد 31/32 در ترم انیپا ینظر امتحانات باشد.
        بود اضطراب عامل انیشجودان درصد 51/9 در یعمل
 تیاهم با راباضط شدت که داد نشان زین dlanoD cM
 معتقد همکاران و naC ranipsaB ).95( دارد ارتباط امتحان
 شدت کاهش در یشناخت و یرفتار یها درمان که ندهست
 همکاران و nworB ).31( باشد یثر مؤم امتحان اضطراب
 رشیپذ بر ینمبت و یشناخت رفتار یها درمان که کردند گزارش
 )TBBAیا  ypareht roivaheb desab-ecnatpeccA( رفتار
 ).1( کنند عمل می موفق امتحان اضطراب کاهش در
 اتیتجرب و یافسردگ یولوژیزیپاتوف در یالتهاب یها سمیمکان
 در 9 امگا زیتجو که دهد می نشان و است شده دهید پراسترس
 35 کاهش امتحان بازه و قبل دوره در یپزشک انیدانشجو
درصدی  31 کاهش و 6 نینترلوکیا یالتهاب شیپ فاکتوردرصدی 
 رسد یم نظره ب نیبنابرا). 71( را به همراه دارد یاضطراب میعلا
 کاهش جهت را یرفتارشناس و ییدارو مختلف یها روش وانبت
 داد. قرار مدنظر انیدانشجو امتحان اضطراب
 یریگ جهینت
 یدارا انیدانشجو که داد نشان مطالعه از حاصل جینتا
 زانیم نیشتریب ترم انیپا امتحانات و هستند امتحان اضطراب
 شودیم شنهادیپ نیبنابرا. دنکیم جادیاها نآ در را اضطراب
 یکمتر یدرس بار انیدانشجو تا شود برگزار ترم انیم امتحانات
 و استرس کاهش یهاروش نیهمچن و باشند داشته ترم انیپا در
 مانند اجرا قابل و متفاوت یهاروش هب را امتحان اضطراب
 ضمن تا داده قرار انیدانشجو اریاخت در یکتب یهاامیپ و بروشور
 .گردد نیمأت زین نانآ یروان سلامت ،امتحانات در تیموفق
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Background & Objective: Exam anxiety is a significant problem among university students and 
can be accompanied by a decline in performance and severe psychological problems. This study 
was designed to investigate exam anxiety levels among dental students of Kerman University of 
Medical Sciences, Iran, in 2013. 
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on dental students of Kerman 
University of Medical Sciences. The participants were selected using census method. The data 
collection tool was a questionnaire consisting of the 20-item standard Exam Anxiety 
Questionnaire (Spielberger), demographic characteristics, causes of anxiety, methods of 
decreasing exam anxiety, and exam method. Data were analyzed using SPSS software, and linear 
regression and Student's t-test. 
Results: Of the participants, 56.57% were men, their mean age was 22.7 ± 2.18, and 37.71% lived 
with their parents. The mean score of the exam anxiety questionnaire was 47.29 ± 10.57, the 
maximum score being 80. The first activity during leisure time was exercising (30%) and fear of 
failure was the first cause of exam anxiety. Theoretical final exams were the cause of the exam 
anxiety in 54.90% of participants. Seeing friends was the most common method of decreasing 
anxiety. There was no significant correlation between mean exam anxiety score and sex, age, 
academic year, marriage status, and academic performance. A significant correlation was observed 
between area of residence and mean exam anxiety score. 
Conclusion: Based on our findings, dental students had varying degrees of exam anxiety. Thus, 
we recommend the training of exam anxiety reduction methods during the course of the term by 
professionals.  
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